


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































のある若年者層を対象とする海外研修派遣事業。当時は 15 歳から 35 歳までの人が応募することがで
きた。1981 年の国連「国際障害者年」にちなんで創設され、当初の派遣先は米国のみであった。現在




に 18 歳〜 30 歳前後）の交換を行い、異文化体験と相互理解による世界平和の実現を目指すプログラ
ム。1959 年に第一期生を派遣、1983 年より東京YMCA（財団法人東京YMCAキリスト教青年会）の
プログラムとして活動を行っている。2002 年より法人化、International Cultural Youth Exchange に
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